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Va néixer a Nueva York el 8 de desembre de 1916. És fill del productor i també director Max 
Fleischer. Va estudiar a Yale. Va fer diversos do-
cumentales i un curtmetratge abans de debutar 
com a director. Encara considerat un cineasta de 
sèrie B, va fer alguns films molt notables, com El 
estrangulador de Boston, El estrangulador de Ri-
llington Place, Fuga sin fin, Los nuevos centuriones 
o Mandigo.
1946 -Child of Divorce
1947 -Banjo
1948  -Design for Death 
-So This In New York 
-Bodyguard
1949  -The Clay Pigeon 
-Folow Me Quietly 
-Make Mine Laughs 
-Trapped
1950 -Armored Car Robbery
1952  -Happy Time 
-The Narrow Margin
1953 -Arena
1954  -Twenty Thousand Leagues Ander the Sea 
  (veinte mil leguas de viaje submarino)
1955  -Violent Saturday (Sábado trágico) 
-The Girl in the Red Velvet Swing 
 (La muchacha del trapecio rojo)
1956  -Bandido 
-Between Heaven and Hell (Los diablos del 
 Pacífico)
1958  -Vikings (Los vikingos) 
-These Thousand Hills (Duelo en el barro)
1959 -Compulsion (Impulso criminal)
1960 -Crack in the Mirror
1961 -The Big Gamble
1962 -Barabbas (Barrabás)
1966 -Fantastic Voyage (Viaje alucinante)
1967  -Doctor Dolittle (El extravagante doctor 
 Dolittle)
1968  -The Boston Strangler (El estrangulador de 
 Boston)
1969 -Che! (¡Che!)
1970  -Tora!, Tora!, Tora! 
-10 Rillington Place (El estrangulador de 
 Rillington Place)
1971  -The Last Run (Fuga sin fin) 
-Blind Terror (Terror ciego)
1972  -The New Centurions (Los nuevos centuriones)
1973  -Soylent green (Cuando el destino nos 
 alcance) 
-The Don Is Dead ( El don ha muerto)
1974  -The Spikes Gang (Tres forajidos y un 
 pistolero) 
-Mr. Majestyk
1976  -Mandinga 
-The Incredible Sarah
1977  -The Prince and the Pauper (El príncipe y el 
 mendigo)
1979 -Ashanti
1980 -The Jazz Singer ( El cantor de jazz)
1983  -Tough Enough (El hombre más duro) 
-Amityville 3-D (El pozo del infierno)
1984 -Conan the Destroyer (Conan el destructor)
1985 -Red Sonja ( El guerrero rojo)
1986 -Million Dolar Mystery (Pasta gansa)
1989 -Call from space
CURT·METRATGES
1944 -Memo for Joe
1944-1945 - Flicker Flashbacks. Sèrie de Curt-
metratges sobre el pioners del cinema.
1942-1945 -This is America. Sèrie de noticiaris n
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